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 в статье речь идет о документах свидетельствующих о состоянии дел при 
установлении советской власти на Обском севере. Автор приходит к выводу, 
что управленческие документы имели важную роль при вовлечении 
коренных народов Обского севера в социальные процессы общества того 
времени. 
Annotation 
the article deals with the documents testifying to the state of affairs in the 
establishment of Soviet power in the Ob north. The author comes to the conclusion 
that management documents had an important role in involving the indigenous 
peoples of the north in the social processes of the society of that time. 
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В период революции 1917 года и гражданской войны положение коренных 
малочисленных народов Обского Севера значительно ухудшалось. В первую 
очередь нарушалась система управления, резко ослабились хозяйственные и 
торговые связи, голод и эпидемии обрекали коренное население на 
вымирание. 
Старая система управления была разрушена, в селах и городах 
создавались советы. Особых органов власти для коренного населения 
создано не было. При этом еще несколько лет на севере сохраняли свое 
значение съезды хантов, манси, ненцев, где обсуждались вопросы 
управления и хозяйственной жизни северян.  
В феврале 1924 г. при Уральском облисполкоме была создана секция 
Севера, задачей которой было изучение севера области и выработка 
вариантов управления. Решать на государственном уровне проблемы северян 
должен был созданный 24 июня 1924 г. Комитет содействия народностям 
северных окраин. Члены комитета принимали участие в разработке законов 
по управлению и самоуправлению на Обском Севере, решали вопросы 
социально-экономического, культурно-бытового обслуживания, 
организовали несколько научных экспедиций. Комитет Севера  принял 
целый ряд постановлений, касающихся жизни и деятельности хантов.  
В рамках этих исполнительных документов было издано постановление о 
проведении переписи. В 1926-27 гг. по инициативе Комитета Севера и в 
связи с Всесоюзной переписью была проведена перепись коренного 
населения Обского Севера. Перепись была уникальным исследованием, и 
включала в себя опросы кочевых семьей, картографирование маршрутов их 
передвижения, фотосъемку предметов быта, записи традиций и обрядов. Для 
рассматриваемого периода это наиболее полное статистическое обследование 
социально-экономического положения населения северных территорий 
бывшего СССР [1].  
Основным документами, используемыми при переписи, стали: семейная 
карта и личный листок гражданина. При выделении обследования 
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учитывались естественно-географические и исторические условия; 
мобильность и годовой хозяйственный цикл этнических групп; места 
скопления населения в летнее и зимнее время (ярмарки, пункты сбыта 
продукции промыслов и приобретения привозных товаров и продуктов).  
К проведению переписи были привлечены квалифицированные 
специалисты знакомые с условиями работы на севере, что позволило 
преодолеть «суеверия, не позволяющие сообщать разные хозяйственные 
сведения» [2].  
Цели исследования были поставлены следующие: 1) изучение принципов 
и форм расселения, сравнительное изучение хозяйств северных народов, их 
культурно-экономического состояния и распространенности отдельных 
основных элементов хозяйства; 2) выявление социально-экономической 
структуры северного промыслового хозяйства, распределение всех хозяйств 
на социально-экономические группы, удельного веса и качественной 
характеристики отдельных групп. Групповые итоги основывались на 
следующих показателях: территория, образ жизни, народность, главное 
занятие хозяйства, наличие наемного труда, размер валового дохода.  
Опубликованные данные переписи носят исключительно статистический 
характер: количественные показатели по группам хозяйств, по регионам. 
Выявленные же материалы представляют собой первичный, рабочий вариант 
обобщения результатов переписи, что называется по «горячим следам». Они 
сочетают в себе количественные данные с описанием, порой личностно 
окрашенным, состояния дел на Севере, объяснением причин негативных или 
положительных сторон той или иной хозяйственной деятельности, политики 
властей по отношению к северным территориям. Об этом свидетельствует 
характер текста: обилие подчеркиваний, правок, знаков вопроса рядом 
с количественными показателями. Несмотря на указанные недостатки, они 
помогают увидеть реальную жизнь и реального человека с его проблемами 
и трудностями, заботами и нуждами, с его отношением к себе и окружающей 
действительности. В том числе и с его отношением к природной среде.  
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Переписной лист обладал набором определенных признаков, 
непосредственно связанных с его основными функциями и свойствами.  
Авторство принадлежало Комитету Севера  и этот момент является  
важнейшим признаком документа.  
Важным документообразующим признаком является наименование 
документа (семейная анкета, личный листок). Это позволяет получить 
первое, самое общее представление о документе, его юридической 
значимости. Достоверность документированной информации подтверждается 
удостоверение документа, т.е. подписью, печатью, грифом утверждения. 
Исходя из выше сказанного, можно говорить о появлении документа, 
зафиксировавшего основные показатели жизни и деятельности народов 
Севера, в том числе, народов ханты и манси. На основании этих документов 
в дальнейшем были приняты распорядительные документы, обеспечивающие 
жизнь и деятельность этих народов.  
Комитеты Севера приняли декреты  по административному и земельно-
водному устройству народов Севера. Большая организаторская роль в этом 
направлении принадлежала Тобольскому Комитету Севера, который, не 
дожидаясь решения центра, разработал в декабре 1925 г. «Временное 
положение об управлении туземных племен на северных окраинах 
Тобольского округа» [3].  
По этому положению управление северных народов было поставлено под 
контроль окружного исполкома, а местное национальное самоуправление 
состояло из родового собрания и районного съезда родовых управлений. В 
это же времябыли созданы туземные советы народов Севера. 
Функции туземного совета заключались в выполнении решений родовых 
собраний и вышестоящих органов власти. Они занимались учетом населения 
и его хозяйственного состояния, надзором за порядком, судебным 
производством как суд первой инстанции. 
В районный туземный совет входили представители от каждого родового 
совета. Исполнительным органом являлся президиум в количестве 3 человек.  
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В течение трех лет произошел процесс документирования выборов  в 
советы. Были составлены списки избирателей, состав избирательных 
комиссий. Все эти документы  выстроили систему документационного 
обеспечения управления народами ханты и манси.  
В состав советов и райтузисполкомов были выбраны представители 
народов севера, в то же время основную работу вели секретари туземных 
советов и исполкомов, которые явились проводниками политики советской 
власти в национальных районах.  
В первые годы туземные советы фактически продолжали заниматься 
административными делами, так же как это делали и старые родовые 
управления. Население часто рассматривало членов совета как старшин или 
старост. Культурно-воспитательные и хозяйственные функции туземных 
советов были новым делом для них в 20-е гг., но постепенно эта сфера 
деятельности становится одной из основных. Советы стали заниматься 
вопросами налогообложения, торговли, кооперации. Документы, 
создаваемые этими советами, состояли из: 
-  отчетов  и коротких записей;  
- сметы доходов и расходов; штатные расписания, планы и отчеты о 
работе отделов, секций, комиссий. 
- планы и отчеты о работе депутатских групп сельских и туземных 
советов. 
- экономическое описание районов. Планы экономического развития 
районов. 
- финансовые планы и отчеты по местному бюджету. Сводки и 
информации о проведении кампаний по реализации государственных займов; 
по сбору единого сельскохозяйственного налога; о проведении 
самообложения населения; о выполнении планов мобилизации средств 
населения. Сведения о кредитовании крестьянской бедноты (1926 г.). 




- планы, программы производственной деятельности, отчеты о работе, 
списки и паспорта промышленных предприятий. 
- сводки и сведения о состоянии сельского хозяйства, животноводства.  
- протоколы заседаний районных комиссий по хлебозаготовкам.  
- ведомости по учету посевных площадей и сенокосных угодий; сведения 
о проведении посевных и уборочных кампаний; сдаче земель в арендное 
пользование; численности скота по сельсоветам; обеспеченности хозяйств 
кормами.  
- сведения о ходе коллективизации сельского хозяйства. Уставы сельско-
хозяйственных товариществ. Планы и годовые отчеты колхозов. Сведения о 
деятельности артелей, коммун, товариществ. 
- Ведомости похозяйственного учета скота в колхозах. Списки колхозов. 
- Протоколы заседаний окружных и районных комиссий, общих собраний 
жителей сел, колхозников, групп бедноты по выявлению кулацких хозяйств; 
переписка с сельсоветами о лишении и восстановлении в избирательных 
правах. Списки хозяйств, причисленных к категории кулацких. Личные дела 
и списки лиц, лишенных избирательных прав и восстановленных в 
избирательных правах; отнесенных к категории кулаков. 
-журналы регистрации, удостоверения, справки, свидетельства, списки 
переселенцев. 
- сведения об организации интегральных товариществ. Уставы 
промысловых кооперативных артелей.  
-сводки и статистические сведения промартелей о выполнении планов 
заготовок пушномехового сырья, дичи, рыбы, кедрового ореха, ягод.  
- Решения об установлении сроков охоты, о закреплении кедровых 
массивов за орехопромысловыми организациями. Списки охотников. 
Важным документом в это время стала политическая реклама Особое 
место в документировании занимает изобразительное искусство, 
использующее художественные образы.  
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Произведение изобразительного искусства (плакат) выступает в данном 
случае полноценным участником коммуникативного процесса, посылая свою 
информацию к множеству получателей. Приемник информации, «читая» 
картину воспринимает ее на основе своего личного опыта, выстриавает в 
своем сознании художественный образ в соответствии  с собственным 
пониманием окружаещего мира. Неподготовленный зритель сможет извлечь 
небольшую информацию. Между тем возможность использования 
документированной информации, основанной на системе образных знаков 
для человека очень важна, поскольку является  одним из способов 
восприятия окружающей действительности. 
Таким образом, управленческие документы имели важную роль при 
вовлечении коренных народов Обского севера в социальные процессы 
общества в годы установления Советской власти. Документы способствовали 
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